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Ascensos.—Orden de 8 de marzo de 1945 por la que sé
promueve al empleo de Celador primero de la Sección
de Celadores de Puerto y Pesca del Cuerpo de •Sub
aciales al segundo. D. Gonzalo Letra Sardina. Pági
na -110.
Bajas.—Orden de 9 de marzo de 1945 por la que se dis
pone ('use 'baja en la Armada el Operario de la Se
gunda Sección del C. A. S. T. A. don Esteban Coso
Bielsa.—Página 410.
Otra de 9 de marzo de 1945 por la que se dispone cause
baja en la Armada el Operario de la Segunda See
eiún del C. A. S. T. A. don José Garridd Herrera.-1
Irina 410.
á
Bajcps.—Orden de 9 de marzo de 1945 por la que se con
cede la baja en la Armada al Operario de segunda
de la•Maestranza de la Armada D. Remigio Fernández
Justo. Página 410.
/).tino..—Orden .de 12 de marzo de 1945 por la que se
dispone embarque en. el remolcador R. P.-22 el Mecá
nico Mayor D. Enrique Hernansáez Sánchez.—Pági
na 410.
Otra de 12 de marzo de 1945 por la que se dispone pa
destiniado a la Ayudantía Militar de Marina de San
Isabel de Fernando Po el Oelaor segundo de Puer
y Pesca D. Antonio Anillo Fernández.—Página 410.
na 410. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 62.
op.,mmtnei
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos. — Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador primero de la Sección de Cela
dores de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
y de. conformidad con lo informado por la junta
Permanente del mismo Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Gonzalo Leira Sar
dina, con antigüedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo a partir de la revista administiativa del mismo
mes y ario ; escalafonándose entre los de su mismo
empleo D. José Medina Domínguez y D. Salvadm's
Ramón Tormo.
Madrid, 8 de marzo de 1945.
El Almirante encargado del Despacho.
MANUEL MORÉU.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y ,General jefe Su
perior de Contabilidad.
Bajas'.—Accediendo a lo solicitad6 por el Opera
rio de la Segunda Sección del C. A. S. T. A. -don
Esteban Coso Bielsa, se dispone cause baja en la
Armada, quedando en la situación militar que por
su edad le corresponda.
Madrid, 9 de marzo de 1945.
El Almirante encargado. del Despacho,
MANUEL MORÉU.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Accediendo a lo solicitado por el Operario de
,gunda Sección del C. A. S. T. A. don José
do Herrera, se le concede la baja en la Arma
ledando en la situación militar que por su edad
-responda.
drid, 9 de marzo de 1945.







ENCMOS. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad,
Bajas.—Accediendo a lo solicitado por el Operariode segundaT de la Maestranza de la Armada (Plo
mero) D. Remigio Fernández justo, se le concede
la baja en la Armada, quedando en la. situación mi
litar que por su edad le corresponda.
Madrid 9 de marzo de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MORÉU.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad%
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, se dispone
que él Mecánico ,Mayor D. Enrique Hernansáez
Sánchez embarque en el remolcador R. P.-2_?, con
carácter forzoso.
Madrid, 12 de marzo de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MORÉU.
ExCmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante jefe del Ser
vició de Personal.
Se dispone que el Celador segundo de Puer
to y Pesca D. Antonio Anillo Fernández cese en el
Disirito Marítimo de Burriana y pase destinado a
la Ayudantía Militar de Marina de Santa Isabel de
Fernando Póo, con carácter forzoso.,
Madrid, 12 de marzo de 1945.
El Almirante encargado del Despacho.
MANUEL MORÉU.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Almi
rante jefe del Servicio de Personal.
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